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1 Anton Schmitz, Globus-Sonnenuhr, 1979 
2 Johannes Reinarz, Bildstock, 1980 
 
3 Haus-Rucker-Co (HRC), Grüne Bauteile,  
1981-1985 
 
 
4 Leo Müllenholz, Entfaltete Kuben, 1972/73 
 
5 Leo Müllenholz, Entfalteter Kubus, 1981 
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6 Victor Bonato, Welle (Wasserwalzen, Brunnen), 
1982-1984 
 
7 Laboratorio Morseletto, Brunnen, 1985 
 
8 Hermann Büchel, Brunnen, 1988/89 
 
 
9 Otto Herbert Hajek, Platzartikulation mit Platzmal 
und Brunnenanlage, 1975/76 
 
10 Bernhard Heiliger, Balance I (Panta Rhei, 
Departure), 1978/79 
 
11 Ansgar Nierhoff, 6 Assoziationsträger 
(ABZet-Feld, 1969/6), 1969 
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12 Franz Gutmann, Brunnen, 1982 
 
 
13 Eberhard Fiebig, Karyatide, 1985 
 
 
14 Erich Hauser, Stahl 4/66, 1966 
 
15 Norbert Kricke, Raumplastik Bonn, 
1983-1985 
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16 Heinz-Günter Prager, Achse IV 3/75, 1975 
 
17 Nicolaj Adlesič/Sigrid Wenzel, Europa-Säule, 
1987/88 
 
18 Werner Schnurpfeil, Die Wasserpflanze 
(Brunnen), 1983/84 
 
19 Gruppe „Semikolon“/Johannes Reinarz, 
Architektonisches Accessoire I, 1984 
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20 Gruppe „Semikolon“/Johannes Reinarz, 
Architektonisches Accessoire II, 1984 
 
21 Gruppe „Semikolon“/Johannes Reinarz, 
Architektonisches Accessoire III, 1984 
 
 
22 Gruppe „Semikolon“/Titus Reinarz, 
Architektonisches Accessoire IV, 1984 
 
23 Gruppe „Semikolon“ und ungarische Künstler, 
Gedenkstein, 1987 
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24 Fritz Melis, Auffliegender Vogelschwarm, 
1967-1969 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 Matthias Peters, o.T. (Würfelplastik), 1970 
 
26 „Käsescheiben“, ‹1973? (abgebaut) 
 
27 Christoph Blanke, Platzmal, 1972-1975 
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28 Sigrid Wenzel, Pferdetränke (Nachbildung), 
1989/90 
 
 
29 Walter Lossow, Sonnenuhr, 1973 
 
30 Spolie der zerstörten Bonner Synagoge, 
1876-1879 
 
31 Bernhard Heiliger, Montana I, 1968 (Zweitguss) 
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32 Gerhard Marcks, Jason, 1978/79 
 
33 Hans Uhlmann, Großer Turm, 1966 
(versetzt) 
 
 
34 Hubertus von Pilgrim, Konrad-Adenauer-
Denkmal, 1980-1982 
 
35 Henry Moore, Large Two Forms, 1966/1969 
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36 Erich Hauser, Bodenreliefs 13/75, 1975/76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 Günter Ferdinand Ris, Großes Lichtfeld, 1975/76 
 
38 Anna-Maria Kubach-Wilmsen/Wolfgang Kubach, 
Alpenstück, 1980-1984  
39 Adolf Luther, Integration Wasser-Linsen 
(Hommage à Monet), 1982/1990 
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40 Silvius Wodarz, Findling Rette den Wald, 1983/84 
 
41 Hans Dieter Bohnet, Integration ‘76, 1974-1976 
 
42 Erich Hauser, Raumsäule 8/73, 1973 (versetzt) 
 
43 Kurt Arentz, Büste Franz Josef Strauß 
(1915-1988), 1988 (abgebaut) 
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44 Gotthelf Schlotter, Vogelbrunnen, 1980-1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 Diether Heisig/Stefan Schwerdtfeger, Skulptur als 
Symbol für Niedersachsen, 1989-1991 
 
46 Henryk Dywan, Brunnen, 1979/80 (abgebaut) 
 
47 Gisela Borcies, Mosaikbrunnen, 1970 (abgebaut) 
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48 Thomas Duttenhoefer, Figur, 1988-1990 
 
 
 
 
 
 
49 Christoph Mancke, Raumplastik, 1989/90 
 
50 Manfred Sihle-Wissel, Stele, 1988 (versetzt) 
 
51 Redwood-Baumscheibe mit historischen Daten, 
um 1200 
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52 Tony Hunt, Wappenpfahl der Kwakiutl-Indianer, 
1978/79 
 
53 Richard („Horus“) Engels, Blindenbrunnen, 
1981-1983 
 
54 Hermann Goepfert/Johannes Peter Hölzinger, 
Kinetisches Windspiel (Kunsthain), 1978/79 
 
55 Adler mit Schlange (Kopie altamerikanischer 
Skulptur), 1978/79 
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56 Anton Schmitz, Boden-Sonnenuhr, 1978/79 
 
57 Entwurf Erich Senske/Ausführung Herbert Kunz, 
Wasserspiel, 1978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 Oskar Höfinger, Zeit, 1969/70 (abgebaut) 
 
59 Charles Wilp, Europa-Obelisk (17 große 
Europäer), 1989 
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60 Hugo Daini, Denkmal für Simón Bolívar 
(1783-1830), 1983 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 Joannis Avramidis, Dreifigurengruppe, 1963/1978 
(versetzt) 
 
62 Günter Ferdinand Ris, Wasser-Licht-Stele, 1974 
 
 
63 Ansgar Nierhoff, 3 Orte, 1988-1991 
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64 Wilhelm Loth, Großplastik 41/70 (Figur 
41/70), Architekturplastik: ornamental-
anthropomorph, 1970/71 
 
 
65 Gerson Fehrenbach, Hellas VIII/66 (Königsfigur), 
1966/1978 
66 Friedrich Gräsel, Kubische Verwinklung 
(Verwinklung zweier Volumina), 1974 
 
67 Fritz Koenig, Großes Epitaph für Zwei V/4 
(Epitaph für 2Vd), 1980  
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68 Heinz-Günter Prager, Mit Schleppe, 1971  
 
69 Erwin Reusch, Objekt o.T., 1979 
 
 
70 Josef Gollwitzer, Nashorn, 1965/1975 
 
71 Brunnen, ca. 1975 
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72 Günter Tollmann, o.T. (windbewegliche 
Plastik), 1981 
 
73 Sepp Hürten, Josefsbrunnen, 1979/80 
(Figuren gestohlen) 
 
74 Nicolas Schöffer, Chronos 15, 1975-1977 
 
75 Günter Ferdinand Ris, Lichtwald 
(Lichtfeldspiegel), 1975-1977 
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76 Ladis Schwartz, Ruhe (Stille), 1977 
 
 
 
 
77 Rolf Müller, Spiegelfaltung, 1974-1977 
 
78 Inge Hagner, Quellstein, 1977 (abgebaut) 
 
79 Rolf Schreuer, Handwerkerbrunnen, 
1988/89 
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80 M. Krauss, Max, der unbekannte 
Abgeordnete (Brunnen mit Bronzefigur), 
1984 (Figur gestohlen)  
 
 
 
81 Wolfgang Janssen, Brunnen, ca. 1985 
 
82 Bogomir Ecker, Automat Korrektur der 
linkshemisphärischen Seite, 1986 
 
83 D.N. Allop (Pseudonym für Jürgen 
Polland), Glasnost, 1987 
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84 Ladis Schwartz, Lyrabrunnen, 1985 
 
 
85 Hans Wolfgang Delfosse, Menora, 1988 
 
86 Wolfgang Kreutter, Aufbrechendes Samenkorn 
mit Keimling, 1985  
87 Lajos Barta, Schwingende, 1971 
(Entwurf 1957) 
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88 Richard Heß, Gäste im Hotel (Begegnung), 
1982/83 
 
 
 
 
 
 
89 Heinz-Günter Prager, Doppelkreuz 14/89, 1989 
 
90 Friederich Werthmann, Pozzolo, 1979 
 
91 Wolfgang Göddertz, Raumverknotung, 1987 
(abgebaut) 
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92 Entwurf Karl Heinz Görres, Nagelbrunnen, 
1981/82 
 
93 Anton Schmitz, Europa-Sonnenuhr, 
1988/89 
 
94 Gustav Reinhardt, Gentildonna II, 1983 
 
95 Friederich Werthmann, Trapasso, 1971 
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96 Herbert Benninghoff, Senkrechte 
durchbrochene Form, 1984/85 
 
97 Raderschall, Möhrer und Peters (RMP), Brunnen, 
1976 
 
98 Plastik, ‹1977? (versetzt) 
 
99 Liebende, ‹1977? (abgebaut) 
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100 Karl-Ludwig Schmaltz, Makrokern Bonn, 1973/74 
 
101 Willy Meller, Die Schwangere, ca. 1951 
 
102 Wolfgang Hunecke, Begegnungen, 1990/91 
 
103 Ulrich Rückriem, Stein des 10. Oktober 1981, 
1981 
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104 Heinz-Günter Prager, Achse mit 3 Scheiben 2/86, 
1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105 Entwurf Gottfried Böhm, Spiralbrunnen, 1979/80 
 
106 Jakobus Linden, Junge Frau mit Schale 
(Vogeltränke), Kopie 1976  
107 Entwurf Friedrich Spengelin, Brunnen, 1976/77 
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108 Entwurf Herbert Eckler (Stadtplanungsamt), 
Sterntorbrunnen mit „Wölfchensäule“, um 1900, 
1974/75 mit Brunnen versehen 
 
109 Ernemann F. Sander, Grazienbrunnen, 1972-1976 
 
 
 
 
110 Joachim Schürmann, Labyrinthbrunnen, 1988/89 
 
111 Lajos Barta, Couple (Zwangslage I), 1970 
(Entwurf um 1957) 
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112 Raderschall Möhrer und Peters (RMP), 
Springbrunnen, 1979 
 
113 Ulrich Rückriem, Denkmal für Heinrich Heine 
(1797-1856), 1982 
 
 
 
 
114 Waldemar Grzimek, Die Welle I/Zustand II,  
1965-1967/1970 
 
115 Itamar Geyer/Wilfried van Vorst 
(Stadtplanungsamt), Synagogengedenkstätte, 
1987/88 
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116 Klaus Kammerichs, Beethon (Beethovenkopf), 
1986 
 
 
 
 
117 Victor Bonato, Spaltung (Brunnen), 1978/79 
 
118 Hans Karl Burgeff, Brunnen, 1976 
 
119 Eva de Maizière, Begegnung, 1978 
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120 Entwurf Gottfried Böhm/Ausführung Raderschall, 
Möhrer und Peters (RMP), Treppenbrunnen, 
1979/80 
 
 
 
 
121 Entwurf Gottfried Böhm/Ausführung Raderschall, 
Möhrer und Peters (RMP), Wasserspiel, 1979/80 
 
122 Raderschall, Möhrer und Peters (RMP), Brunnen, 
1986/87 
 
123 Johannes Reinarz, Doppelstele, 1970/71 
(abgebaut) 
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124 Johannes Reinarz, Stabilisierte Form (Stele), 
1970/71 (zerstört) 
 
125 Paul Julius Geissler, Struktur IV/III AP, 
1971 
 
 
126 Metin Yurdanur, monumentale Nachbildung 
hethitischer Sonnenscheibe, 1988/89 
 
127 Hon Sang Tong, Brunnen, 1989/90 
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128 Raderschall, Möhrer und Peters (RMP), Brunnen, 
1986-1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
129 Entwurf Michael Manthey (Gartenamt), Brunnen, 
1979 
 
130 Wolfgang Göddertz, Durchdringung, 1991 
 
131 Wolfgang Göddertz, Großer Chor 
(wasserkinetische Brunnenanlage), 1991 
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132 Ernemann F. Sander, Hetzender Hund, 1971 
 
133 Günther Oellers, Balustrade (Die Sitzenden), 
1972/73 
 
 
 
134 Erich Hauser, Stahlplastik 8/77, 1977 
 
 
 
135 Karl J. Dierkes, Lichtwand, doppelseitig, 1973/74 
 
136 Hansjürgen Grümmer, Polyphems Spielzeug 
(Detail), 1973/74 
 
137 Joachim Spies, o.T. (Würfel, Detail), 1973 
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138 Victor Bonato, Hour-Flower, 1976-1978 
 
139 Ursula Sax, Auswendelnde Säule, 1968 
 
 
140 Günter Ferdinand Ris, Fortifikation, ca. 1965 
 
141 Ansgar Nierhoff, Plastische Kreuzung, 1977 
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142 Matschinsky-Denninghoff, Planta, 1977 
 
143 Victor Bonato, Gleiche Massen auf ungleichen 
Räumen (Gegenströmung), 1977-1981/1998 
 
144 Rolf Szymanski, Große Sammlerin 
(Schiffs-Leib und Stele), 1975  
145 Rolf Szymanski, Die Frauen von Messina, 
Tag des Überflusses, 1974 
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146 Haus-Rucker-Co (HRC), Pavillon der Elemente, 
1978-1981 
 
 
 
 
 
 
147 Alf Lechner, o.T. (geöffneter Ring), 1983/87 
148 Leo Kornbrust, Kugel, 1989 
 
149 Ansgar Nierhoff, Streckungen (Nähe und Ferne, 
Raum erfahren, Detail), 1986 
 
150 Martin Mayer, Filia Rheni, 1987 
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151 Ladis Schwartz, Otiyot, 1987-1990 
 
152 Günter Ferdinand Ris, Großer Lichtpfeiler, 1973 
 
153 Entwurf Michael Manthey (Gartenamt), 
Brunnen, 1977 
 
154 Karl Kessel/Stadtplanungsamt, Brunnen mit Fisch, 
1981 
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155 Raoul Ratnowsky, Großplastik, 1971 
(erste Fassung 1960) 
 
 
156 Sigrid Wenzel, Heckpfeiler, 1988 
 
157 Heinz Feuerborn, Brunnen mit Frosch, 1981 
 
158 Paul Dierkes, Harfe, 1965 
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159 Herm-Jörg Barner/Marlene Dammin, 
John F. Kennedy-Denkmal, 1989 
 
 
160 George Rickey, Two lines oblique, 1970 
(versetzt) 
 
161 Ladis Schwartz, Spannung II, 1976 
 
162 Henri Presset, Figure VII, 1972 (abgebaut)
Eigentum der Schweiz. Eidgenossenschaft, 
Bundesamt für Kultur, Bern 
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163 Mic(hael) Enneper, Natur/Kultur, 1985-1987 
(abgebaut) 
 
164 Ilse Rogge-Scheur, Mutter mit Kind, 1973 
 
 
 
165 Klaus Simon, Eingriffe (Weg ins Grüne), 1977/78 
(zerstört) 
 
166 Heinrich Esser, Pferdetränke, 1987/88 
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167 Entwurf Herbert Eckler (Stadtplanungsamt), 
Brunnen, 1976 (abgebaut) 
 
 
168 Ernemann F. Sander, 
Wäscherinnenbrunnen, 1987/88 (versetzt) 
 
169 Raderschall, Möhrer und Peters (RMP), Brunnen, 
1984-1990 
 
170 Entwurf Matthias Simon (Gartenamt), 
Ensemble von 3 Brunnen (aus 2 alten 
Schalen), 1981/82 
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171 Ernst Günter Hansing, o.T. (Stahlplastik), 
1988/89 
 
172 Lars-Ulrich Schnackenberg, Wegzeichen, 
1989 
 
 
173 Jochen Kramer, Wasserspiel, 1970 
 
174 Bernhard Veno, Marienstatue, ‹1.11.1983 
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175 Willi Hahn, Denkmal Für griechische 
Auswanderer 1955-1973, 1977/78 
 
176 Schulklasse/Wolfgang Naundorf, 
Gedenkstein für gehängte Zwangsarbeiter, 
(1986-) 1987 
 
 
177 Entwurf Steinmetz in Mayen? /Raderschall, 
Möhrer und Peters (RMP), Brunnen, 1989-1991 
 
178 Heinrich Esser, Jakob-Müller-Brunnen 
(Pferdetränke), 1986/87 
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179 Jochem Pechau/Theo Heiermann, Marienbrunnen, 
1987-1989 
 
180 Karl König, Brunnen, 1977/78 
 
181 Heinrich Esser, Bottemelech’s-Jonge-Brunnen, 
1987/88 
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182 Blohm & Voss AG, Hamburg, Spekanker  
183 Firma Krummenauer, Neunkirchen/Saar, 
Schrämwalze 
 
 
 
 
184 Firma Schaffran, Lübeck, Schiffspropeller 
 
185 Willi-Brandt-Eiche, ‹1964 
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186 Schulklasse, Friedrich-Ebert-Stele, 1982 
 
 
187 Entwurf Michael Gechter/Ausführung Friedemann 
Sander, Modell des römischen Legionslagers, 
1988/89 
 
188 Marc Vandamme/Stadtplanungsamt, Brunnen, 
1988/89 
Bronzetafeln Entwurf Manfred van 
Rey/Ausführung Friedemann Sander 
 
189 Friedemann Sander, Herzogsfreude um 1800, 1983 
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190 Brunnen, 1985 
 
191 Schulklasse, Liegender Löwe, 1984/85 
 
192 Brunnen, ‹1977? (abgebaut) 
 
193 Entwurf Gerrit Brunken (Stadtplanungsamt), 
Bastionsbrunnen, 1989 
 
194 Zwei Gedenksteine mit Hinweis auf 
Patenschaftsbäume, 1972 
 
195 Gedenktafel, 1989 
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196 Soldatengruppe in Mechernich, Emblem des 
Bundeswehrverbandes, 1970 
 
 
 
 
197 Entwurf Gartenamt? Kugelbrunnen, 1980 
198 Brunnen mit Handpumpe, Abdeckplatte Heinz 
Feuerborn, 1988 
 
199 Entwurf Steinmetz in der Eifel? Stockbrunnen, 
1986/87 
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200 Brunnen (Erinnerung an Rinderpest im 18. Jh.), 
1981/82  
201 Entwurf Matthias Simon (Gartenamt), Brunnen, 
1981 
 
 
 
 
202 Bürgerverein Kohlkaul/Gartenamt, Findling (mit 
Frosch), 1989 
 
203 Entwurf Michael Manthey (Gartenamt), 
Brunnen, 1979 
 
